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RÉSUMÉS
Le 2 février 1702, lors des festivités marquant la fête de la Chandeleur, le jardinier du comte de
Grignan est attaqué, subissant des blessures mineures. Cet incident, malgré sa banalité, donne
lieu à des procédures judiciaires très poussées. Le juge, saisi de l'enquête, appelle 29 témoins au
cours d'une période de plus de deux semaines. Toutefois, il se butte à la réaction quasi-unanime
des témoins :  " rien vu,  rien entendu ".  La procédure n'aboutit  à  aucune mise en accusation.
L'article qui suit exploite le corpus de plus de 80 pages laissé par cette enquête. Les méthodes de
la micro-histoire permettent de rendre compte des enjeux, souvent dissimulés,  des différents
intervenants : le cadre de l'agression, le statut social des acteurs et la place de la justice dans la
résolution des conflits dans la France rurale du début XVIIIe siècle.
On  2 February  1702,  during  celebrations  marking  Chandeleur,  a  religious  feast  day  at  the
beginning  of  lent,  the  count  of  Grignan's  gardener  was  attacked,  sustaining  minor  injuries.
Despite its banality, this incident gave way to major judicial proceedings. The judge in charge
called twenty-nine witnesses over the course of a two week enquiry. However, confronted by the
"saw nothing, heard nothing" reaction of almost all of them, the enquiry did not result in any
charges being laid. This article uses the corpus of over 80 pages of proceedings left by the enquiry.
Applying the methods of micro-history, it attempts to revisit the often dissimulated elements of
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the case: the possible reasons for the aggression, the social status of those involved and the role
of local justice in conflict resolution at the beginning of the 18th century in rural France.
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